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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja 
dan likuiditas terhadap profitabilitas Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini 
menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. 
Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode 
pengamatan tahun 2010-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh 48 sampel 
Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menggunakan analisis model regresi data 
panel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara simultan efisiensi modal 
kerja dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur. (2) Secara parsial, efisiensi modal kerja tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 
pada perusahaan manufaktur. 
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This study aims to determine the effect of working capital efficiency and 
liquidity on the profitability of manufacturing companies.This study uses firm size 
and sales growth as control variables. 
The data utilizes secondary data from the observation in 2010-2014. The 
population used in this study is manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange. The method used purposive sampling, to selected 
sample and obtained 48 samples of manufacturing companies. The researchers 
used a panel regression. 
The results shows (1) Simultaneously working capital efficiency and 
liquidity have affect to profitability in manufacturing companies (2) Partially 
working capital efficiency have no affect to profitability and liquidity have a 
significant positive affect to profitability in manufacturing companies.  
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